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Sebuah Perusahaan harus melakukan Corporate Social Responsibility 
(CSR), pentingnya melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu untuk 
legitimasi Perusahaan kepada masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini ingin dikaji 
dampak program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. 
Frisian Flag Indonesia.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari program 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Frisian Flag 
Indonesia selama kurang lebih dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai 
2011, terhadap masyarakat lokal di Kelurahan Gedong, Jakarta Timur. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 
Penelitian Kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, 
sementara analisis data menggunakan Diskriptif Kualitatif. 
Hasil Penelitian diperoleh sebelum PT. Frisian Flag Indonesia melakukan 
program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kelurahan Gedong, adalah 
untuk aspek kesehatan, belum adanya kesadaran bagi orang tua untuk membawa 
balitanya ke Posyandu, jumlah masyarakat yang menderita penyakit TBC semakin 
bertambah. Dilihat dari aspek pendidikan, pada kegiatan PAUD masih sangat 
kurang tempat untuk sarana belajar dan bermain bagi anak didik di PAUD. 
Sedangkan dari aspek lingkungan, polusi udara yang mengganggu pernafasan dan 
pencemaran air diakibatkan oleh limbah dari pabrik PT. Frisian Flag Indonesia, 
dan aspek ekonomi jumlah angka pengangguran yang terjadi pada masyarakat 
bertambah banyak. Sementara itu sesudah dilakukannya Corporate Social 
Responsibility (CSR) diketahui hasilnya bahwa kesehatan bagi penderita TBC dan 
balita mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan dari aspek pendidikan 
diketahui ada program Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu pembangunan 
tempat sehingga anak didik PAUD memiliki fasilitas saran belajar dan bermain. 
Sedangkan peningkatan perekonomi bagi masyarakat serta mengurangi angka 
pengangguran, sedangkan dari aspek lingkungan, pengurangan polusi udara dan 
pengadaan air bersih.  
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